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RETURN ON ASSETS (ROA) ON REGIONAL 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of the research is to determine LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 
BOPO, dan FBIR simultaneously and partially have significant influence foward 
ROA on regional development banks.  
Population were the regional development banks sampling technique is 
purposive sampling so that selected bank were, BPD Jambi, Tbk, BPD 
Kalimantan Selatan, Tbk, BPD Nusa Tenggara Timur, Tbk, BPD Sulawesi Utara 
Gorontalo, Tbk. Data collected by the methods of documentation, the datas are 
taken from published financial report of regional development banks, analysis 
were performed by linier regression analysis technique.  
The result of the research simultaneous liquidity risk, credit risk, market 
risk and operational risk significant influence on the Return On Assets (ROA). 
Liquidity risk as measured by LDR and IPR, are have influence negative 
unsignificant toward ROA on regional development banks. Credit risk as 
measured by APB and NPL, showed that APB have influence positif unsignificant 
toward ROA and NPL have influence negative unsignificant toward ROA on 
regional development banks. Market risk as measured by IRR, showed that IRR 
have influence positif unsignificant toward ROA on regional development banks. 
Operational risk as measured by BOPO and FBIR, showed that BOPO have 
influence negative significant toward ROA and FBIR have influence positif 
significant toward ROA on regional development banks.  
 
 
Keywords :  Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk and 
Return On Assets.  
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ABSTRAK 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan variabel LDR, IPR, 
APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR secara simultan dan parsial berpengaruh 
signifikan terhadap Return On Asset pada Bank Pembangunan Daerah. 
 Populasi yang digunakan adalah Bank Pembangunan Daerah, teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sampel yang terpilih ada 
empat bank yaitu, BPD Jambi, BPD Kalimantan Selatan, BPD Nusa Tenggara 
Timur, BPD Sulawesi Utara Gorontalo. Pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier 
berganda.  
 Hasil penelitian secara simultan risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, 
risiko operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On asset 
(ROA). Risiko likuiditas yang diukur dengan LDR dan IPR, menunjukan bahwa 
LDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA dan IPR memiliki 
pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA pada bank pembangunan daerah. 
Risiko kredit yang diukur dengan APB dan NPL, menunjukkan bahwa APB 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA dan NPL memiliki pengaruh 
negatif tidak signifikan terhadap ROA pada bank pembangunan daerah. Risiko 
pasar yang diukur dengan IRR, menunjukkan bahwa IRR berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap ROA pada bank pembangunan daerah. Risiko 
operasional yang diukur dengan BOPO dan FBIR, menujukkan bahwa BOPO 
berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan FBIR memiliki pengaruh 
positif yang signifikan terhadap ROA pada bank pembangunan daerah.  
 
 
Kata Kunci : Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional 
dan Return On Asset.  
 
 
